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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris menegenai 
pengaruh Kompetensi, Etika, dan Situasi Audit terhadap Ketepatan Pemberian 
Opini Audit. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah Kompetensi, 
Etika dan Situasi Audit sebagai variabel independen sedangkan Ketepatan 
Pemberian Opini Audit sebagai variabel dependen. 
 
Penelitian ini menggunakan data primer dengan sampel auditor yang bekerja di 
KAP wilayah Jakarta Timur. Dalam penelitian ini digunakan metode simple 
random sampling dimana didapat 100 responden sebagai sampel. Penelitian ini 
menggunakan metode regresi linear berganda untuk menguji hipotesis pada tingkat 
signifikansi 5%. 
 
Dari hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa 
Kompetensi, Etika dan Situasi Audit berpengaruh signifikan terhadap Ketepatan 
Pemberian Opini Audit 
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The purpose of this research is to analyze The Influence of Competence, Ethics 
and Audit Situation on Accuracy Provison of Audit Opinion. Many factors that tested in 
this research are Competence, Ethics and Audit Situation as independent variables and 
Accuracy Provison of Audit Opinion as dependent variable. 
 
This research uses primary data with sample auditors who work in public accounting 
firms in East Jakarta. While the sampling method used simple random  sampling method 
and obtained a sample of 100 auditors. This research uses multiple regression method to 
test the hypothesis at 5% significant. 
 
From the analysis performed in this research, it can be conclude that Competence, 
Ethics and Audit Situation have significant effect to the Accuracy Provision of Audit 
Opinion. 
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